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Soia Hispida. 
(Urmare) 
N u ant ic ipez nimic în privinţa resulta-
telor, dar' în ori-ce cas datoria noastră, care 
ne -am făcut un apos to la t aşa z i cênd , din 
ocrotirea şi îndrumarea săteni lor p e calea 
propăşirei, e d e a nu lăsa să treacă nimic 
d i n ce ar p u t e a să fie încercat . T r e b u e să 
m u n c i m în toate direcţiunile , căci d u p ă - c u m 
a z ; s înţeleptul S o l o m o n : >Căile ce lor-ce şed 
fără lucru sunt aşezate cu spini, ear' ale ce ­
lor lucrători, sunt netezi «. 
Ceea-ce i m p u n e atenţiunei Soia , e s t e că 
aceas tă plantă e d inire l e g u m i n o a s e aceea 
care conţ ine în cantitate mai mare materii 
azo toase , cum şi destule idrocarbure. Intr'a-
devër , după analisele publicate de dl Dr. 
Urbeanu, care se o c u p ă d e cât-va t imp d e 
aproape c u această plantă Soia , care e ga l ­
benă , brună şi neagră, con ţ ine cu 5 0 la sută 
mai multe substanţe a z o t o a s e decât mazërea, 
lintea, fasolea, etc., de 9 — 1 0 ori mai multe 
materi i grase, ear' idraţi d e cărbune cu ju-
m ë t a t e mai puţini. 
împreună cu pânea, cu mămăl iga fă­
cută din p o r u m b s ă n e t o s şi cu celelalte ali­
mente , So ia e dar' foarte nimerită, căci 
complec tează într'un v o l u m mic , azotoase le 
şi grâs imele trebuincioase unui nutremênt în-
des tu l i tor . 
S o i a creşte în toate regiunile p o r u m b u ­
lui; durata vegetaţ iunei e d e 140, 1 5 0 z'le, 
împrejurare foarte favorabilă, şi se cultivă ca 
şi ce le la l te l e g u m i n o a s e . Producţiunea e m u l t 1 
m a i abundentă , mai cu s eamă cea a varietă­
ţi lor g a l b e n e şi brune cari dau , după cultu­
rile d i n Austria, unde s e cultivă d e mai mulţ i 
ani în scopul d e a o rëspândî cât mai tare, 
până la 3 2 0 0 kgr. d e boabe p e hectar şi o 
cant i tate apreciabilă d e pae foarte b u n e p e n ­
tru nutreţ . 
In ce priveşte m o d u l d e întrebuinţare, 
a c e s t a diferă delà popor la popor . Astfel Ja-
F O I Ţ A 
D e s p r e cumpl i tate s a u sgârcen ie . 
O m u l nu trebue să fie nici prea-prea, nici 
[foarte-foarte. 
Nici carnea să arză nici frigarea. — A d e c ă ; 
Nici prea i c o n o m , nici prea ga lantom. — Că, 
C ine strînge nu mănâncă . 
Banii strîngătorului în mâna cheltuitorului. 
L o p a t a grămădeşte şi sapa ris ipeşte. 
Bogăţ ia r ë m â n e la nebun. — Care, 
Nici p e s ine nu s e procopseş te nici pe altul 
[nu fo loseş te . 
N u ştie c u m s e câşt igă paraua. — Pentru-că, 
C ine dumică stie , c ine mănâncă nu stie — 
[Dar' şi, 
Dac 'o socot i c ineva câte foi întră în plăcintă 
[nici-odată nu mănâncă. 
O m u l cumpli t d e toţi e c levet i t . — Şi, 
C â n d nu tace o gură, nu tace o l u m e în-
[treagă. — Z icêndu- i frige linte, 
îş i m ă n â n c ă d e sub tălpi, ( d e sub unghii) . 
Pentru o para îşi pune ştreangul d e gâ t . 
ponesi i , a căror v igoare fisică şi morală se 
atribue hrănirei în cantităţi mari cu peşt i şi 
cu So ia , o . mânâncă feartă, în a m e s t e c c u 
orez, ca s o s la carne, orez şi l e g u m e şi în 
şfîrşit ca brânză vegeta lă cu orez, căci S o i a 
conţ ine 3 0 la sută caseină soluli lă. T o t din 
S o i a mai fac u n fel d e beutură , care în lo-
cueş te ţuica, rachiul şi ce le la l te spirtuoase. 
Uni i d i n cei cari au făcut cercetări, mai sus­
ţin că Soia se p o a t e întrebuinţa şi în hrana 
copiilor mici, ca lapte . N u ştiu î n t r u c â t e aşa, 
d e o a r e - c e după expl icaţ iuni le ce mi-a dat 
mult stimatul m e u c o l e g delà A c a d e m i e , dl 
Dr. I. Fe l ix , copi i lor de ţîţă şi ce lor până la 
doi ani, l e trebue un lapte a s e m ă n a t cu lap­
te le d e femeie, adecă bogat în a lbumină şi 
sërac în case ină , condiţ iuni p e cari nu le 
îndeplineşte So ia . Pentru copii i mai mari poate 
să fie hrănitoare, ear' pentru cei mici, Soia 
p o a t e a d u c e un fo los ca a l iment al femei lor 
cari alăptează, mai cu seamă la noi u n d e 
mortal i tatea copiilor a ajuns îngrijitoare, d in 
causa hranei insuficiente atât a lor cât si a 
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mamelor . 
A c e s t e a fiindcâ nu se nutresc în d e -
ajuns, n'au lapte b u n şi nici destul şi mai 
târziu nu dau copi i lor v r e - o mâncare mai 
aleasă, care să-1 ajute în dusvoltarea lor. S e 
dă copiilor fragezi aceiaşi mâncare , cu care 
trăesc părinţii Şi c u m aceasta e departe d e 
a fi sat isfăcetoare calitativ şi cantitativ, e na­
tural, că micile fiinţe să remână înapoi în 
creştere şi să fie e x p u s ă la tot felul d e boale . 
Pentru copii mici laptele de vacă e un bun 
aliment şi ori-ce îmbunătăţ ire introdusă în 
regimul al imentar al ţeranului nu trebue să 
ne scutească de^daţoria d e a face tot p o s i ­
bilul ca copi i lui să nu fie lipsiţi de lapte . 
Spre acest s c o p idealul nostru trebue să fie, 
ca fiecare g o s p o d ă r i e ţerănească să p o s e a d ă 
o vacă sau ó capră al căror lapte să s e 
c o n s u m e atât d e copii mici cât şi d e cei 
mari, pentru cari cons t i tue un isvor d e putere. 
D in nenoroc i re însë nu li-se dă în d e ajuns, 
fie, că sătenii nu au, fie că-'l întrebuinţează 
Pentru bani îşi v inde sufletul. 
Ii tremură mâna d e mi los tenie (care n'o face). 
A r da tămâie lui d u m n e z e u şi nu se'ndură 
[să dea parale. 
Punga-i mare şi gură n a r e . — Inse ea z i c e : 
A cui e p u n g a mai mare ? — A cui se vede . 
S c u m p u l u i nici-odată să n u i zici: »Dă-'mi«, 
[ci t o t d e a u n a : » N a « . 
Sgârcitul , numai s tângă are, (care ia), dreapta-i 
[ e s te uscată (care dă). 
S c u m p u l cu înşelătorul l e sne se 'nvoesc . 
Ii făgădueşte marea c u sarea şi-i dă ce nu 
[curge pe apă. 
Vulpea în pădure şi el îi v inde pielea 'n tîrg. 
Ii face să u m b l e după potcoave d e cai morţi . 
Ş i -a găs i t i coana să se 'nchine . 
S c u m p u l cumperă stafide şi c ere să-i a d a o g e 
. [piper. 
Pune brânza 'n strachină şi 'ntinge p'alăiurea. 
U m b l ă să s coa tă doue piei d e p e o oa ie . — 
[Dar' to tdeauna , 
S c u m p u l mai mul t p ă g u b e ş t e şi leneşul mai 
[mult aleargă. 
în alte feluri. Or i - cum ar fi însë, un r e m e d i u 
t r e b u e căutat, atât pentru a î m p e d e c a m o r ­
talitatea cât şi pentru a creş te copi i sânetoş i 
şi voinici . Şi fiind că So ia conţ ine mai mul te 
materii nutritive, e b ine ca p e lângă celelalte 
mij loace d e amel iorarea hranei şi stării locui ­
torilor, să facem încercări şi în această privinţă. 
Pentru că a m vorbit d e lapte le d e S o i a , 
vë c o m u n i c , că femeia japoneză alăptează c o ­
pilul doi şi chiar trei ani şi că Chinezii şi Ja­
ponezii n'au decât foarte puţ ine vite cornute 
şi aproape d e loc vaci cu lapte ; ba în Japo­
nia până în anii din urmă, numai Europeni i 
c o n s u m a u lapte, pe c â n d Indigenii mai nu 
cunosc d e c â t laptele de Soia , care îl pregă­
tesc cu uşurinţă. S e înmoa ie întâiu boabe le 
1—2 ore în apă, s e scot apoi , s e s d r o b e s c , 
s e ames tecă cu 1 0 părţi de apă, s e strecoară 
şi s e fierbe l ichidul a d ă o g â n d u - i - s e c â t e v a 
bucăţi de zahăr. L a p t e l e d e Soia , care l 'am 
încercat s ingur, s e bea cald, e bun şi are 
avantagiul că cos tă şi mai eftin. 
In c e priveşte ne îndestu larea hranei l e -
cuitorilor, v'am vorbit d e multe ori şi ştiţi 
că o parte din îmbunătăţ ir i le noastre sunt 
îndreptate în aceas tă direcţ iune. Astfel , c reş ­
terea şi amel iorarea vitelor, producerea d e 
lapte, introducerea legumelor , cartofilor, cas ­
tanului alimentar, d in care a m făcut planta-
ţiuni chiar în t o a m n a curentă, c u m şi creşte­
rea caprelor. 
încercarea d in urmă n'a isbutit, ce e 
drept, din cauza repuls iunei ce au ţeranii 
pentru acest animal, dar aceasta nu t rebue 
s ë fie pentru noi o cauză d e abţinere. S ë 
vë siliţi d in contră şi mai mult, fiind încre­
dinţaţi că respundeţ i uneia din dator i i le 
d-voastre de căpe ten i e , atât ca o a m e n i d e 
bine , cât si ca agenţi ai Domeniulu i Coroane i , 
care, spre satisfacţiunea noastră, a început s ë 
fie luat d e mulţi ca pi ldă. 
(Va ш ma). 
Cât 'ţi-e pătura atât te întinde. — Căci , 
C u m îţi vei aşterne aşa vei dormi . — Si, 
Cine che l tueş te p e s t e c e i a c e câştigă n'are 'n 
[casă mămăl igă . 
C u m e ţara şi obiceiul . 
C u m e sfântul şi tămâia. 
Să n e cârpim, că nu p u t e m tot să ne î n o i m . 
Spărtura până e mică trebue cârpită. 
O m u l nu iese cu dosul la oameni , ci cu obrazul .— 
[Dar' încă, 
Haine le nu fac pe o m mai d e treabă. 
Brânză bună în burduf d e câne. 
Mărgăritar atîrnat d e gâtul porcului . — S a u 
Belc iug d e aur la rîtul porcului . — Că, 
Alta e floarea d e grădină şi alta e floarea d e c â m p , 
Obrazul subţire c u multă cheltuială se ţine. Că, 
F i e c a r e îşi ştie păsul seu . 
T o t obrazul îşi are necazul . 
Fiecare s ingur ştie u n d e îl strânge o p i n c a . 
Corabia mare şi valuri mari o bat. — D e a c e i a , 
N u te mesura cu cei mari. — Că, 
1 
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Medicul casei. 
Contra punctelor de pe nas. 
L a multe p e r s o a n e s e fac pe nas nis te 
p u n c t e negre , cari fund s toarse , e s e un m i c 
viermişor. E bine a freca ace le părţi c u : 
R e s o r c i n ă 4 gr. A c i d salicilic 3 gr. A x o n g e 
0 0 gr. S e capetă în farmacie. 
Versatul. 
S e arată cu pete roşii închise întâiu tn 
nas , p e pleoape , ochi gură, urechi, apoi p e 
pept , pântece ; el produce jupueală , curgere 
d e s â n g e din nas , dureri d e şele . Contra lui 
s e ia reţină, se face gargară cu ceai d e s o c , 
d e tei, ceai d e nalbă, d e m i ş u n e l e , 2 - 3 lin­
guri p e zi d e drojdie d e bere îndulc i tă , s e 
u n g e faţa cu unt d e migda le , s e fac băi căl­
d i c e l e , spălaturi cu săpun , mai tâ iz u băi reci, 
• u t r e b u e călduri mari; să s e m a n c e lapte 
s a m ă de carne, să s e vacc ineze şi să sa facă 
frecări. 
Receală în grumazi fi pept. 
Sâ se ia s iminich e, ch in ină; pe piept 
să s e pună sfeclă ca ldă ori muştar , ceai d e 
c o a d a şoricelului 3 ceşti p e zi, suc d e ceapă 
c u m i e r e şi rachiu 3 linguri pe z ; , ceaiu d e 
in, d e nalbă, d e s ë m ê n t e de gutui , d e soc 
d e hrean cu z>har g a l b e n câte 4 — 5 l ingu-
riţe p e zi, suc d e m o r c o v i 3 l inguriţe p e zi, 
fertură d e p o r u m b , de o v é s , d e pătlagină ori 
p o d b e a l cu zahăr g d b e n . 
Pentru femei. 
Mâncare de crastaveţi acri. 
Această mâncare s e face cu carne d e 
vacă, cu pui, cu raţă sau cu b o b o c de gâscă, 
carne d e pasere, se taie în bucăţi si sa pră­
j e ş t e într'o cratiţă cu unt sau cu grăs ime . 
Cine are piper mult baga şi în terci. — Şi, 
D u p ă - c e e carnea grasă mai p u n e şi s e u . — Dar 
Inveţul are şi desveţ . — Că, 
N u e t o t d e a u n a Pastele . — Si , 
Cui nu-i place să trăiască ca găina la moară! — 
[Inse, 
N e v o i a îl învaţă să trăiască ca viţelul la oraş ! Că, 
N u e după-cum vrea o m u l , ci după-cum 
[vrea D o m n u l . 
Si moşului îi p l a c toate , dar' să l e t o a d ă nu 
[ p o a t e . 
R ë u la vale rëu la deal . 
E a n e v o i e când ajungi să cumperi orz delà 
[gâşte. 
S t r î n g e mişină de cu vreme . 
Gunoiu l d e vară e pipir d e iarnă. 
O m u l înţelept îşi c u m p e r ă vara san ie şi iarna 
[car. Şi, 
L e a g ă sacul până e rotund, nu când a junge 
[la fund. — Că, 
D e u n d e tot iei si nu pui, curând să i sprăveşte . 
Banul e făcut rotund, l e sne să ros togo le ş te . 
A n e v o i e să câşt igă şi lesne să che l tueş t e . 
Iei câ te unul şi dai cu pumnul . — Şi, 
N u risipi meiul , că a n e v o i e s e a d u n ă . ' — C ă , 
D u p ă - c e s e vor prăji bucăţe le le , s e scot din 
cratiţă şi s e p u n e puţ ină făină şi puţ ină 
ceapă să s e rumenească , apoi s e pun bucă­
ţe le le de carne sau de p a s e r e în cratiţă; 
d u p ă - c e s'au pus mai întâ u şi s'au înmuiat 
crastaveţii tăiaţi în felii subţiri, s e p u n e c u 
zamă d e carne şi s e lasă să fearbă până va 
s c ă d e a . S e p o a t e adăuga puţin mărar şi piper. 
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Dovleci căliţi 
S e taie felii, s e sară, s e lasă sâ stea o 
oră, apo i s e scot şi s e călesc într'o cratiţă, 
în care s'a rumeni t mai nainte puţm zăhar 
cu făină în unt; după aceasta s e p u n e o ţe t 
şi chimin şi s e d r e g e c u smântână . 
Advocatul poporului. 
Franzelarii (pecii) dacă v o e s c să-şi 
întrerupă meseria au a face c u n o s c u t aceasta 
n provinţă f isolgăbireului , în oraş căpitanu­
lui orăşenesc , şi delà data acestei înştiinţări, 
t imp d e 4 s èptëmâni sunt datori încă a 
coace regulat pâne . (Art. d e l ege X V I I . din 
1 8 8 4 §. 55 ) . 
Individul muşcat de câne turbat 
să g r ă b e a s c ă a înşt i inţa aceas ta medicului şi 
primăriilor c o m u n a l e , ca să fie imediat trans­
portat la Budapes ta pentru altoire. Primăriile 
îi dau îndrumările de lipsă, şi dacă e sérac, 
atestatul d e paupertate , tar ' medicu l atestat 
medical . Copiii trebuind să fie însoţiţi , p e n ­
tru aces i ia încă s e dau d o c u m e n t e l e d e lipsă. 
Individul muşcat , nu e trţat să întârzie nici 
un m o m e n t ciu înştiinţarea. în urma d o c u ­
mente lor delà primârie, ajunşi în Budapesta , 
pr imesc t imp de 2 — 3 sëptëmâni , întreaga 
întreţ inere gratuit în spitalul din Üiiöi ut. 
Că le tona la Pesta şi înapoi încă e gratuită 
(Ord. miri. d e interne Nr. 3 2 0 4 7 din 16 
Maiu 1890) . 
Soare le şi ear' nu p o a t e să le încălzască 
[ toate . — Că, 
Când î n s e t e a z î curtea ta, apa 'n drum nu 
[lăpăda. — Şi. 
A p a l i m p e d e până nu vei vedea 
Cea turbure n o lăpăda. — Şi, 
Până nu vei v e d e a p e cel bun, nu lăpăda pe 
[cel prost. — Că, 
Cine o ia prea lată, rëmâne cu ea n e crăpată. 
II g ă s e s c frigurile pungii . — Şi apoi , 
N u e mai grea boală decâ t punga goa lă . — Că, 
O m u l fără d e bani e ca paserea fără aripi, când 
[dă să zboare c a d e j o s şi moare . — D e aceia, 
Nici să te îmbolnăveşt i nici să ai trebuinţă 
[de doctor . — Că, 
Cine trăeşte nădejdu induse , m o a r e j i n d u i n d u s e , 
R u d a omulu i es te punga cu banii şi sacul 
[cu mălaiul. 
Sătul la f lămând nu crede. 
Până v ine cheful bogatului e s e sufletul sëra-
[culu ; . 
In nădejdea tati m o a r e mama. 
N u e nimic ca săne ta tea şi banii . — Că, 
Săneta tea face banii şi banii sănetatea . 
Când ai bani t rebue să ai dujmani . — Dar şi 
Sfera de competenţă a direcţiunii. 
D e c o m p e t e n ţ a direcţiunii societăţ i i pe 
acţiuni s e ţ ine în sensul §-lui 182 al legii 
corn. c o n d u c e r e a afacerilor societăţi i ; prin 
urmare direcţ iunea nu es te îndreptăţită' a s e 
împărtăşi p e s ine ori a împăi tăş l p e vre-un 
m e m b r u al ei, în sarcina societăţ i i respect ive , 
cu venituri, cari nu sunt p r e v ë z u t e în statute , 
ori cari nu sunt fixate special prin aduna­
rea generală . (Dec i s iune a Curiei). 
Proprietar mic. 
L a cererea camere i comerc ia le şi i n d u s ­
triale d i n B.-pesta ministrul d e comerciu, în 
conţe l egere cu ministrul d e agricultură, a 
enunţat de c u r ê n d , că proprietar mic es te a 
se considera acela, m o ş i a căruia nu es te 
mai m a r e decât 1 0 0 j u g ë j e şi a n u m e fără 
considerare dacă respect ivul e s t e proprietar, 
arendator ori usufruetuar al moş ie i . In sen­
sul aces ta stabi leşte chest iunea şi art. d e 
l e g e XII. din 1894 . (Rev. E c o n . ) 
S F A T U R I D E T O T F E L U L ~ 
D a c ă vrei ca seminţele să încolţească 
mai repede, punele iarna în loc unde le 
ajunge gerul, căci atunc; şi rodul s e va c o a c e 
mai ingrabă. 
Dacă vrei ca untul rînced să-şi peardă 
mirosul ce l rëu, frëmênta-1 în lapte şi după 
aceea spală-1 în apă curată şi rece . 
Dacă vrei ca sacii să fie mai durabili, 
fe ibe 1 kgr. d e scoarţa de stajar în 14 litre 
de apă, pune în zama aceasta sacii şi lasă-i 
2 4 d e ore, după aceea scoate- i şi spală-i în 
apă curată şi lasâ-i să se uşte. 
D a c ă v ie i ca caii să capete pèr strălu­
citor primăvara, ferbe pentru un cal d e 2 — 3 
ori pe s ë p t ë m â n a câte o mână d e s emenţă 
d e in în 7 litre de apă, dă calului zama 
aceas ta călduţă să o bea. Dacă vei urma' 
aceasta 4 sëptëmâni , calul va năpârli mai 
uşor şi va căpeta per luciu. 
Omul fără dujmani nu-i plăteşte pelea nic i 
[un ban. 
Banul munci t nu se prăpădeşte . 
Omul face banii şi banii pe o m . — De aceia, 
Str înge bani albi pentru zile negre. 
Când îţi întră paraua în mână leag 'o în n o u ă 
[noduri. 
S ă më iei c â n d m ë găsesc , 
Să m ë aibi c â n d îţi l ipsesc . — Că, 
F i e c e nebun ştie să câşt ige bani, dar' nu 
[ştie să-i păstreze. 
Cine nu cruţă paraua, nici de ga lben i nu e 
[milă. 
O S Â N D I T U L 
In vechime cei osândiţ i la moarte nu 
erau executaţ i pentru faptele lor rele aşa 
c a m sunt astăzi, prin ştreang, electricitate sau 
glonţ , ci în modul cel mai crud, să aruncau 
între feară së lbat ice f lămânde sau s e p u n e a u 
legaţi p e l e m n e şi le da foc sub ei, sau să 
trăgeau pe roate etc. Ilustraţiunea noastră 
represintă pe un osând i t la moarte legat d e 
o stânca de p e marginea mării, care îşi v e d e 
moartea c u ochii , cum vulturul flămend să 
repede la el sfîrşindu-i viaţa prin ghiare le şi 
ciocul ascuţit. 
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Mitare la abonament. 
B u n u l E c o n o m 
R E V I S T Ă PENTRU AGRICULTURĂ 
= INDUSTRIE Şl COMERCIU 
apare in fiecare Duminecă 
ta ШаЩЖШ № і @ г ѵ і ? д е ) . 
Cea mai efiină şi Modaiă unica foaie 
nmănească in feCuf ei, cu ilusirafiuni. 
Abonamentul costă: 
pe anul întreg 1 coroane, 
pe jumêtate an 2 ,, 
Pentru România 15 lei pe an, 
Abonamentele se plătesc înainte 
ţ i se pot face cu prima zi a ori­
cărei luni. 
NU. Acei abonenţi, cari solvesc abona­
mentul pe o juni. de an înainte primesc şi 
un Calendar gratuit pe anul 1904 ca premiu. 
Administraţia 
„ B U N U L E C O N O M " 
DIN LUME 
Ungaria. In parlament a fost acceptat 
paragraful 1 din proiectul militar în ult ima 
cet ire . S'a votat apoi l e g e a pentru urcarea 
lefilor funcţionarilor statului şi s'a început 
discuţia asupra §. 2 din proiectul militar. 
Austria. In c o m i s i u n e a budgetară a d e -
legaţiunii austriace a rëspuns ministrul d e 
e x t e r n e G o l u c h o w s k i . D i n acest rëspuns ré­
sulta, că tripla alianţă contr ibue în m o d 
foarte considerabi l la echilibrul european, 
aşa că nu poate fi privită ca lipsită d e ori-ce 
importanţă reală. In şed inţa a dona a aces­
tei comis iun i a fost la ordinea zilei b u d g e ­
tul militar. Mai mulţi de legaţ i ş i -au expr imat 
nedumeriri le lor cu privire la postulatele ma­
ghiare relative la armată. Ministrul d e rës-
b o i u Pitreich a accentuat în rëspunsul s eu , 
că prin conces iuni le făcute Unguri lor nu e 
d e l oc alterată unitatea armatei şi că n u vor 
a d m i t e nici-odată divisarea armatei. Pos tu la ­
t e l e jus te ale naţionalităţilor vor fi c o n s i d e ­
rate însë to tdeauna în armată. 
România. L a alegerea suplementară din 
Iaşi a reuşit cu mare majoritate candidatul 
liberal S t erea . 
Rusia. Situaţia d i a ostul As ie i e tot 
nelămurită. Iaponia a rëspuns la ult ima notă 
a Rusiei , declarând că nu p o a t e accepta 
conţ inutul ei. T o t o d a t ă a predat Iaponia pu­
terilor e u r o p e n e un m e m o r a n d , în care e 
e x p u s istoricul conflictului. Din toate părţile 
s e exprimă speranţa, că pacea se va menţ ine . 
— Ministrul d e interne P l t h w e va repăşl în 
t imp scurt. — In mai mul te părţi au însce­
nat lucrătorii mari tulburări. 
Germania. Impëratul e deplin restabilit . 
In 1 6 1. c. a desch i s în persoană dieta din 
Prusia. In parlament l'au interpelat socialiştii 
p e c o n t e l e Bü'ow pentru at i tudinea sa faţă 
d e nih'liştii cari petrec în Germania . 
Anglia. Aleger i l e suplementare din t im­
pul din urmă au probat, că voturile liberale 
s'au înmulţit foarte, p e când c e l e c o n s e r v a ­
toare au scăzut în m o d considerabi l . 
Francia. Pres ident al camere i deputaţ i ­
lor a fost a ies radicalul Henri Brisson. De-aici 
s e d e d u c e , că majoritatea e dec i să sa spriji-
nească şi mai departe guvernul C o m b e s . Cei 
patru v icepres idenţ i sunt luaţi tot din blocul 
republ i can anticlérical. Pres ident al senatului 
a tost a l e s Falteres . 
Spania. R e g e l e A l f o n s o va visita în t imp 
scurt p e pres identu l L o u b e t în Paris. 
Italia. F o a i a «Italie» a d u c e ştirea, că 
p a p a Piu X . pregăteşte o instrucţ iune secretă, 
în care se îndreaptă contra dreptului d e 
v e t o la alegerea papei . 
Serbia. Intr'un consil iu d e miniştri d e 
sub pres idenţ ia regelui s'au luat conc lusul , 
ca Serbia să sprijinească politica Austriei şi 
Rus ie i în Macedonia , dară sâ se pregătească 
pentru toate eventual i tăţ i le . 
Turcia. Ştiri le c e s o s e s c d in Macedonia 
sunt nefavorabi le . Reformele proiectate d a u 
d e pedeci mari, eară insurgenţi i declară, că 
dacă nu vor fi real izate în t i m p scurt, îşi vor 
lua earăşi refugiul la arme. Sultanul , vo ind 
se ca lmeze spiritele , pregăteş te o a m n e s t i e 
foarte largă. 
Bulgaria. S e pregăteş te m e r e u pentru 
rësboiu şi inspiră din astă causă Turcie i 
mari îngrijiri. 
Grecia. A m b a s a d o r u l Italian a trimis 
guvernului seu un raport nefavorabi l asupra 
Grecie i . Popula ţ iunea e foarte iritată. Guver­
nul a cerut lămuriri delà guvernul italian. 
Anul-Nou în Oradea -mare. Cetim în >Tri-
buna* din A r a d următoarele: 
» A n u l - N o u în O r a d e a - m a r e a fost pentru 
fraţii noştri d e a m b e l e rituri un prilej d e 
manifestări d e adâncă iubire pentru căpeteni i 
şi d e v o t a m e n t cătră instituţiunile bisericeşti. 
N i - se scrie a n u m e , că atât catedrala gr.-cat. 
română, cât şi biserica gr.-or. română a fost 
plină d e credincioş i . In cea gr.-cat. a ponti ­
ficat P. S. Sa Episcopul Dr. Demetriu Radu, 
încunjurat d e clerul seu, ear' la cea gr.-or. a 
pontificat vicarul Vastlie Mangra. A c e s t a a 
ţinut şi o predică înălţătoare, vorb ind despre 
dragostea de-aproapelui . Cu privire la situaţia 
din patria noastră, a vorbit despre n e c e s i t a ­
tea bunei înţelegeri între cetăţenii de diferi­
tele confes iun i , d e credinţa ce trebue s'o a v e m 
pentru patria noastră, precum a vorbit şi d e s ­
pre c inst irea legi lor. 
A făcut o bună impres ie între toţi R o ­
mânii , că şefii ce lor d o u e cons is toare , P. S . 
S a Ep i scopu l D e m . R a d u şi P. Ç. S a Vicaru l 
V . Mangra, s'au visitât rec iproc . Ambi i au 
primit de -asemeni v i s i te le honoraţ iori lor c e ­
lorlalte confes iuni . As t fe l P. C. S a Vicarul 
Mangra a primit vis i ta d lor Dr. B e ö t h y , FIŞ-
pan, Misko lczy Ferencz , v ic i spán, genera lu l 
Mauriciu S t e i n s b e r g , Rimmler Káro ly , primar, 
baronul K a r g János , co lone lu l B é k é s s i József, 
S i p o s Orbán, inspector şcolar regesc , S z é c h é n y i 
Jenő , c a n o n i c , G e r ő A r m i n , căpitan al oraşu­
lui, Ö r l e y K á l m á n , N a d á n y i J e n ő , etc. 
Fruntaşii români ai celor d o u e confe­
siuni, s e înţe lege , s'au presintat şi ei atât la 
Episcopul R a d u câ t şi la Vicarul Mangra , 
urându-le A n - N o u fericit d e spornică m u i c ă 
pentru b m i e neamului . 
C e e a - c e le dorim şi noi din to t sufletul*. 
* 
Toţi acei domni abonenţi, cari 
nu mai voesc a ţinea foaia noastră, 
sunt rugaţi a ne trimite numërul 
acesta înapoi, 
____________ ^ 
Petrecere ou teatru în Turda. Meseriaşii 
români din T u r d a invită c u toată onoarea laţ 
petrecerea împreunată c u teatru, c e o vor 
arangia D u m i n e c ă în 3 1 Ianuarie n. a. c. în 
sala hote lu lu i »Europa« . S e va preda p ie sa 
teatrală: »Vladutul mamii « sau »Bucovna n'a 
invetat« . In p a u s â s e va juca »Caluserul« şi 
» Bătuta*. începutul punct la 7 ore seara. C o ­
mitetul arangiator. Venitul curat e dest inat 
pentru ajutorarea înveţăcei lor lipsiţi d e mij ­
loace . Oferte mar in imoase sunt a se adresa 
dlui Dr. E u g e n i a Pătăcean, advocat . S u p r a -
solvir i le s e vor cuita în public. 
* 
Sinucidere. N i c o l a e Racov i ţ din G r e o -
vaţ (corn. Caraş-Sever in) , s'a s inuc i s din causa 
unor ne înţe leger i familiare. Racov i ţ a luat 
parte la rësboiul din 1 8 6 6 c u Italia, unde s'a 
purtat foarte brav şi a primit medal ia d e ar­
gint pentru vitejie. In c o m u n ă a fost d e toţi 
oameni i st imat. 
* 
Maşină nouă CU aburi. Inginerul T h o r n -
l e y din L o n d r a a cerut patentă pentru o m a ­
şină nouă cu aburi. Maşina e foarte m i c ă şi 
totuşi desvoaltâ o putere de 15 cai, deş i c o n ­
s u m ă numai a opta parte d in cărbunii c e s e 
f o l o s f s c la maş ine le d e până acum. Maşina 
e abia d e măr imea unei cutii. Deş i va a v e a 
mărimea d e jumêta te a unei maşini de acum, 
va desvo l ta o p u t e r e d e mai m u l t e sute d e 
cai. T h o r n l e y vrea ca prin construirea unei 
astfel de maşini să se poată face drumul p e 
mare, din Europa în America , in trei zi le. 
* 
f Ana Daian n Muntean, m a m a p r o t o ­
popului gr.-cat. Dr. Hie Daian din Cluj, a re­
posât în Cut la 1 Ianuarie st. v. I n m o r m ê n -
tarea i-s'a făcut S â m b ă t ă (3 Ian.) in c i m i t e -
rul bisericii gr.-cat. din Cut. 
* 
Dar preaînalt. Maiestatea S a a b inevoi t 
a dărui din casseta sa privată 2 0 0 cor. p e n ­
tru biserica din D a t e s , distr. L u d o ş . 
* 
0 reuniune noua de înmormântare ia 
Baia-mare. Români i gr.-cat. sub c o n d u c e r e a 
harnicului preot Al. Breban, au început să-ş i 
facă o reuniune d e înmormântare şi una p e n ­
tru înfrumseţarea biserici i . 
* 
ffV** Cine ne trimite 2 coroane abonament pe anul 
Nr. 2 
Nnmërol Titelor oonrnte în Bomtaia. 
D u p ă statistica în tocmită d e ministerul d o m e ­
niilor privitoare la vitele cornute , s e poate 
vedea că România are în ţară 2 , 6 0 0 . 0 0 0 vite 
c o r n u t e mari, d intre cari 1 ,300 .000 boi. In 
ţară s e consuma anual 7 0 . 0 0 0 boi , s e s c o t Ia 
m u n c ă to t anul 6 0 . 0 0 0 boi, care nu pot a d u c e 
alt serviciu d in causa betrâneţe i şi t r e b u e s c 
exportaţ i 2 0 . 0 6 0 . 
* 
Omor. In zîua d e A n u l - N o u un făptui­
tor n e c u n o s c u t a ucis p e la spa te p e locui ­
torul Ios i f D a n c i u din Pogăneş t i (comitatul 
Caras-Severin). 
*• 
Un căpitan seducător pedepsit. In T u ­
rin, Braudali, fost căpitan d e marină, a fost 
judecat la 11 luni închisoare şi 4 0 0 lire a-
m e n d ă , d in causa , că a s e d u s o fată, care 
apoi s'a împuşcat v ë z ê n d , că a părăsit-o iu­
bitul ei . 
* 
Invitare. Coriştii Reuniune i r o m â n e d e 
cântări d in loc , au o n o a r e a V ë invita Ia 
B a l u l c e sä va arangia Sâmbătă , la 2 3 Ian. 
n. 1 9 0 4 , în şa le le şcoale i rom. din loc . V e ­
nitul curat e dest inat pentru fondul d e zi­
dire al bisericei gr.-or. române din loc . î n ­
ceputul la 8 ore seara. Prtţul de intrate: D e 
p e r s o n n ă 4 0 fii., d e familie 1 cor. N B . D e - a l e 
mâncării să s e îngrijească fiecare familie, ear' 
pentru beuturi să va face renduială ca să se 
capete în localurile petrecerii . 
* 
Museele comerciale în România- Minis ­
terului român d e c o m e r c i u i-s'a presentat o 
propunere d e a se înfiinţa în fiecare oraş prin­
c ipal al orientului câ te un ntnseu comercial 
r o m â n e s c . Musee le comerc ia l e vor e x p u n e 
m o s t r e d e p r o d u s e industriale şi comerc ia l e 
româneşt i ce s'ar putea de s fac e cu înlesnire 
în Orient şi e le vor pune la dispos i ţ iunea ce ­
lor interesaţi preţurile curente ale produse lor 
r o m â n e . S e vor da comerc ianţ i lor t o a t e e x -
plicaţiunile necesare asupra m o d u l u i de cum-
përare şi vênzare a condi ţ iun i lor d e trauspott . 
„ O b s " află că această importantă propunere 
s'a a d m i s în principiu. 
* 
Ajutorul de stat pentru preoţ imea din 
archidiecesa română unită d e Alba-Iul ia şi 
Făgăraş , a sosit Ia metropol ia d in Blaj. Mi­
nistrul de culte a trimis spre acest s c o p , in­
dicând numele celor împărtăşiţi c u ajutor, 
s u m a d e 139 .015 coroane . 
* 
Concert în Tilişca. «Reuniunea femei lor 
r o m â n e din Til işca» invită la concertul ce-1 
va da D u m i n e c ă ( 2 4 Ian. n„) în sala şcoalei 
r o m â n e din Tilişca, acel grup de teo log i d in 
»Seminar iu l Andre ian« d in Sibi iu, care a c o n ­
certat şi la Orăştie . începutul la 7 ore. Pre­
ţul d^ intrare Ia voinţă. Veni tu l e dest inat 
pentru fondul reuniunii . D u p ă producţ iune 
masă c o m u n ă . După concer t urmează d a n s . 
P r o g r a m : H. Kirchner : »Maestrii şi plugarii». 
A . Bena: >Cântec poporal» . I. V o r o b c h i e v i c h : 
» Ceasul reu«, baladă. T . P o p o v i c i : » Dorul în-
streinatului«. I. V i d u : > Creangă rupta«. I V i d u : 
»D;n seze toare« . C. G. P o r u m b e s c u : »Marsul 
cântăreţi lor». * 
B U N U L E C O N O M 
Degerat. Iosif Micul, calfă d e măsar, în 
etate d e 19 ani, a plecat în 12 Ianuarie n. 
p e j o s delà Reci ta Ia Ferenczfa lva . Pe drum a 
îngheţat . Niş te cărăuşi l'au aflat mort d e frig. 
* 
Procesul de presă al „Libertăţii" Tr i ­
bunalul dm Cluj a pus t trminul pentru per­
tractarea a 2-a oară a procesului „Libe> taţii" 
din Orăşt ie , p e 3 Februar ie n. 1 9 0 4 . L a per­
tractarea primă părintele I o a n . M o ţ a a fost 
c o n d a m n a t la un an temniţă ordinara. Curta a 
nimicit sentinţa şi a ordonat pertractare nouă. 
* 
Casa »Tribunei«, d in Sibi iu str. H e c h t 
(cătră parcul oraşului) , vendută Ia licitaţie, a 
fost cumpèratà d e dl I o a n A . d e P r e d a 
cu 3 0 . 8 0 0 coroane . 
* 
Invoţătorii români şi ajutorul de stat 
Ministrul mstrucţiunei pub l i ce a dat ajutoare 
d e stat, ca întregiri d e sa la re, înveţători lor 
români gr.-cat. d in comitatu l Së lag iu . 
* 
f Xaoob Oanea, d irector al şcoa le i fun-
daţ ionale dm Borgo-Brund , a r e p o s â t . S â m ­
bătă ( 1 6 Ian. n.,) în e ta te d e 5 7 ani. î n m o r ­
mântarea i-s'a făcut la 1 9 Ian. n. în c imite -
rul din Borgo-Brund. 
* 
Prescripţie. Dl Aure l C. Popov ic iu , care 
a fost c o n d a m n a t la 4 ani t emni ţă d e stat 
în 1 8 9 3 pentru replică şi care a trecut în R o ­
mânia, tribunalul din Cluj i-a retras în ş e ­
dinţa ţinută la 15 Dec . 1 9 0 0 ordinul d e c u -
rentare contra dlui Aurel C. Popovic iu , care 
d e atunci s e putea re'ntoarce nesupërat d e 
nimeni în patrie. 
* 
Minele de aur ale dlui Pocol, vêndute. 
D l A l e x i u Poco l , vest i tul pcoprietar d e m i n e 
d e aur, locui tor in Baia-mare, şi-a vêndut 
mine le d e aur unei societăţi cu 2 m i l i o a n e 
c o r o a n e . DI Poco l r ë m â n e însë şi mai d e ­
parte părtaş Ia ele. 
* 
Serată de dans în Lugoj. Reuniunea d e 
binefacere a d o a m n e l o r d in L u g o j arangeazâ 
la 6 Februarie n. 1 9 0 4 în sala c ea m a r e a 
hotelului „La r e g e l e Ungarie i" serată d e dans . 
* 
Furt în Ottakring. D in V i e n a s e s e n e , 
că în Ottakring, un suburbiu al V iene i , s'a 
comis un furt mare . Cel păgubi t e G e o r g 
S c h v e i z e r , privatier, delà care s'au furat 
hârtii în va loare de 1 7 8 . 0 0 0 coroane . 
* 
Emigranţilor în America. Ministrul d e 
interne austriac a trimis tuturor autorităţilor 
rapoarte tipărite d e s p r e stările actuale d in 
Amer ica , p e care le arată, a şa c u m d e altfel 
şi sunt, în colori foarte negre . D in aces t e 
rapoarte reiese, că în anul 1 9 0 4 nu va fi pri­
lej pri incios pentru emigrare. Multe fabrici 
şi-au sistat activitatea. Mii d e munci tor i , tân-
g e s c fără lucru şi iarăşi c u miile s e rentorc 
n e a v ê n d de lucru. D u p ă statistica societăţ i lor 
d e vapoare delà 1 Octomvr ie 19Ö3 până la 
10 N o e m v n e , 2 4 0 0 de emigranţi s'au reîn­
tors în Europa . 
* 
Preot aflat în fântână. Preotul e v a n g e -
l ic d i n Antal fa lva ( c o m . Toronta l ) Samui l 
Paulinyi dispăru de v r e - o 4 sëp tëmâni din 
parochia sa. N i m e n e a nu ştia u n d e s e află. 
In s ë p t ë m â n a trecută cadavrul lui a fost aflat 
într'o fântână. S e crede, că preotul Paul inyi 
s ingur s'a aruncat în fântână. 
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•A V i s . 
Onoraţii cetitori sunt prin, aceasta in-
CHttoştiţtţaţţ, că acei abonenţi, cari solveme 
pe anul IÇ04 abonamentul\ pentru > Bunul 
Econom' pe un ] / i <*>n 2 cor. (1 fi.) pri­
mesc ca premiu gratuit'un Călindar 
pe anul 1904. "~ 
La cerere trimitem ori ţi care Călindar 
ce ne stă la dtsposiţie. 
Călindarel de premiare sunt: 
Călindarul > Bunul JE eon» m < 
Călindarul » Ţăranului* şi 
Călindarul > Sfânta Treime'. 
Deci cine abonează pe un lj%an. »Bu-
nul JSconom* solvind 2 cor. (r fl.J pri­
meşte pentru această mied sumă de 1 fi. 
revista >Bunul JBoonom* un 7« a n 
fiecare sëptëmâna şi un Călindar p* 
anul 1904 ca premiu. 
Ădministraţiunea 
„ВШГОЬ ECONOM" 
Orăştie (Szászváros) 
Importul untului în Brasilia. 
Pe lângă toate, că în monarchia 
noastră să află foarte multe lăptarii de 
model, totuşi exportul de unt faţă cu 
celelalte state, Austro-Ungaria să află 
pe o treaptă foarte inferioară. Brasilia 
consumă anual cam 4 milioane klgr. 
de unt, din care abea milioane 
klgr. să produce în Brasilia, ear' restul 
de 2 1 /» mii. klgr. să importează din 
diferite teri cu preţuri foarte mari, 
pachetat în cutii de tinichea şi astupate 
hermetice, ca şi conservele. 
După o statistică trimisă de con­
sulatul monarchiei noastre din Sao-
Paolio importul untului în Brasilia să 
face din ţerile următoare: 
din . 1 ,130 .100 klgr. 
S t a t e l e - U m t e . 4 5 7 . 3 0 0 . 
» Italia . . . . . 1 7 6 1 0 0 » 
» Argent in ia . . 1 5 . 7 0 0 » 
Germania . . . 6 . 9 0 0 » 
» A u s t r o - U n g a r i a 6 . 5 0 0 » 
» 5 . 7 0 0 » 
H o l a n d a . . . 4 . 1 0 0 » 
Alte teri . . . . 3 5 3 . 4 0 0 > 
Ce isvor bun de venit ar fi şi 
pentru ţeranii noştri, dacă ar exista şi 
pe la noi, lăptarii de model precum 
sunt întocmite prin alte teri, valorisând 
produsul vacilor şi oilor cu cel puţin 
5 0 % roai bine decât aşa cum îl valo-
risăm noi de présent. 
A 15-a adunare generală 
a „Reuniunii rom. agricole din Sibiiu" 
(Urmare). 
In 1 9 0 2 c o m i t e t u l a dăruit membrulu i 
Reuniunii , dlui N ico lae Iosif, înveţător în A c i -
liu, o viţea rassa »Pinzgau«, ear' m e m b r u l u i 
Ioan Stănule ţ d in Il imbav, i-a dăruit viţeaua 
pusă la disposi ţ ia comitetului d e Petru S o p a 
din Fofe ldea , drept prima prăsilă a viţelei, 
c e i-a dăruit în 1 9 0 0 . T o t în 1 9 0 2 m e m b r i ­
lor Ioan şi Moise Beu din A p o l d u l - r o m â n r 
1904 primeşte gratuit un Călindar, ca premiu! 
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l i-s'au dăruit 2 oi d e rassa »Fris landeza«. Cu 
gal i ţe a fost dăruit membrul Ioan Tipe iu , pro -
t o p r e s b . emer . în Sebeşu l - săs . Mai facênd 
m e n ţ i u n e d e s p r e activitatea însoţirilor d e cre­
dit săteşti şi de tovârësi i le agricole , î n t e m e ­
iate cu concursul comitetului , insistă a s u p r a 
marelui e v e n i m e n t : exposiţia indii striată, aran-
giatâ în 1 9 0 2 cu c o n c u r s u l Reuniunii s o d a l i -
lor români d i n S biiu, expos i ţ i e , c e va r id ica 
industr ia d e casa (lucrul d e mână f emeiesc) 
la rangul industriei profesionale . Prin rëspân-
direa în l u m e a cu'tă a albumurilor d e cusă­
turi şi ţeseturi l i tograf ia t în colori , c u n o s c u t ă 
s ă va face deş teptăc iunea , dibăcia şi gustul 
cu a d e v ë r a t a r t i s t i c al femeii noastre . P r i n 
i n t r o d u c e r e a rësboaie lor m e c h a n i c e şi mai 
p e s u s d e t o a t e prin întemeierea unei scoa le 
industriale d e ţesetorie , p e n t r u e c o n o m u l n o s ­
tru d e s c h i d e - s e - v a un n o u şi bogat isvor d e 
c â ş t i g e tc . 
Raportul luat d e adunare la c u n o ş t i n ţ ă , 
în scopul censurării socote l i lor s'a e s m i s c o ­
m i s i u n e a c o n s i s t ă t o a r e din m e m b r i i : G i u r g i u , 
director ş co la r în O r l a t , B r a t u , dir. ş co l . în 
Ti l ' ş ca , N . losif. înv. în Acil iu şi V. P o p , 
Botar în Săce ! . 
î n a i n t e d e a-'şi termina c o m i s i u n e a a g e n ­
d e l e sa le , a d u n a r e a e x p r i m ă c o n d o l e n ţ e p r in 
r<dicare p e n t r u d e c e d a ţ i i m e m b r i ai R e u n i n -
a e i , ia la c u n o ş t i n ţ ă n u m i r e a m e m b r u l u i în 
c o m i t e t , a dlui P a n t . L u c u ţ a , d e v i c e -
p r e s i d e n t în locul mul t r e g r e t a t u l u i fost v ice -
p r e s i d e n t Dr . D. P. B a r c i a n u şi î n t r e g i r e a 
c o m i t e t u l u i p r i n n u m i r e a dlui P. D r a g h i t s , 
pr im - p r e t o r , d e m e m b r u în c o m i t e t . C o n f o r m 
pnnctului 3 şi 4 d in p r o g r a m u l c u p r i n s în 
c o n v o c a t o r , p r e s i d e n t u l C o m ş a n e vo rbe - f e 
despre c u l t u r a n u t r e ţ u r i l o r m ă e s t r i t e (trifoiu, 
luţernă, n a p i etc.) , cari c h i e m a t e sun t a n e 
î m b o g ă ţ i şi g ra jdur i l e şi p u n g i l e . In r e p r i ­
veş te r e î n f r n ţ a r e a vi i lor a facerea s ë lasă în 
îngr i j i rea şcoale i e c o n o m i c e , ce e in în f i i n ţ i r e 
în Se l i ş te , p e n t r u a căre i sus ţ ine re c o m i t e t u l 
R e u n i u n e i a e s o p e r a t d e l à c o m i s i a e c o n o m i c ă 
a comi ta tu lu i , o s u b v e n ţ i e a n u a l ă d e 1 6 0 0 
c o r o a n p . 
T Y e r ê n d u - s e la p u n c t u l p r iv i to r la în­
s e m n ă t a t e a « î n s o ţ i r i l o r d e c r e d i t să teş t i sis­
t e m Raiffe isen«. p e n t r u c a r e Săce len i i e r a u 
b i n e p r e g ă t ţi d e l à î n t r u n i r e a agr ico lă , ţ i nu tă 
a. t r . în M í g , d u p ă - c e p r e s i d e n t u l C o m ş a 
e x p u n e r o a d - l e , la ca re au a j u n s î n s o ţ i r i l e 
p â n ă ac i a l că tu i t e , a p e l e a z ă la fruntaşi së 
p u n ă t e m e i u şi în Săce l une i a s e m e n e a î n ­
so ţ i r i . L a a c e s t ob iec t mai iau c u v ê n t u l în-
r e ţ ă t o r u l N . Iosif, c a s s a r al Insoţ i re i d in Aci ­
liu şi s e c r e t a r u l V . T o r d ă ş i a n u , d u p ă ceea -ce 
f runtaşi i h o t ă r e s c înfi n ţ a r e a Inso ţ i re i , la c a r e 
s ' a u î n s c r i s a p r o a p e 5 0 p rop r i e t a r i , cari s 'au 
şi d e c l a r a t încă în c u r s u l a d u n ă r i i d e a d u ­
n a r e g e n e r a l ă c o n s l i t u a n t ă . S'a a les p r é s i d e n t 
ai Insoţ i re i no t . V a l . P o p , p r é s i d e n t al c o m i ­
t e t u l u i d e s u p r a v e g h e r e p a r o c h u l A. F l u c u ş , 
ear' în d i r e c ţ i u n e şi în cons i l iu l d e s u p r a ­
v e g h e r e aleşi au fost t o t fruntaşi unul ca 
unul. C a s s a r a fost p r o c l a m a t m a r e l e p r o ­
p r i e t a r G 1 i g o r D a n c i i cu p r o p r i e t ă ţ i în 
R u s i a , R o m â n i a si în c o m u n a Săce l . D â n s u l 
a ofer i t d r e p t g a r a n ţ i e un l ibel cu 10 .000 
cor. d e p u n e r e la » Cassa de p ă s t r a r e d in S ë -
I i - t e« . P u s ă în as t fe l d é m â n i s o a r t e a I n s o ­
ţirei din S ă c e l , ea v a fi u n mi j loc d e r id ica ­
r ea m o r a l a şi m a t e r i a l ă a Săce l en i lo r . 
C o m i s i u n e a d e r e v i s u n e î n t r ' a c e e a p r i n 
raport» r d s e u Bra tu p r o p u n e , e a r ' a d u n a r e a 
d 3 c o m i t e t u l u i a b s o l u t o r i u l p e n t r u r a ţ ioc in i i l e 
p m 1902 , î n c u v i i n ţ e a z ă b u d g e t u l p r o 1 0 9 4 
şi < x p r i m ă m u l ţ u m i t ă p r o t o c o l a i â c o m i t e t u l u i 
c e n t r a l p e n t r u lucră r i l e s a l e înch i r ia te b ine lu i 
ţ e r auu lu i n o s t r u 
B o g a t u l b a n c h e t , î n c e p u t d u p ă o re l e 4 
d. a., n o u pri le ju a fost d e a c o n t i n u a lu­
crăr i le s ëv î r i i t e în cu r su l a d u n ă r i i g e n e r a l e . 
A 1 s'a v o r b t d e s p r e c h i e m a r e a , c e o a r e 
î n s o ţ i r e a , d e s p r e d r a g o s t e a , c e t r e b u e së 
u n e a s c ă la î m p r e u n ă luc ra re p e i n t e l i g e n t u l 
şi p e ţ e r a n u l n o s t r u , d a c ă v o r b a e s t e ca lu-
c a r e a n o a s t r ă r o a d e s ë a d u c ă . In c u r s u l b a n ­
che tu lu i d o m n u l G l . g o r e D a n c u se însc r i e în 
şirul m e m b r i l o r p e v iea ţă ai R e u m u n e i , so l ­
v ind t a x a d e 8 0 cor., r a r ' alţi f run taş i p r i ­
mi ţ i au fost în şirul m e m b r i l o r o r d i n a r i . 
A d u n a r e a din S ă c e l ne -a servi t c u o 
d o v a d ă mai m u l t , câ t d e fo los i toa re e s t e 
R e u n i u n e a n o a s t r ă ag r i co l ă , m a i ales a c u m , 
c â n d c h e s t i u n i l e e c o n o m i c e a u s ë c u p r i n d ă 
u n l oc d i n c e în c e d e m a i m a r e î n s e m n ă ­
t a t e în t r a n s f o r m a ţ i u n e a a c t u a i ă a p o p o r u l u i 
de là s a t e . D e î n c h e i e r e m a i r e m a r c , că d - n a 
A u r e l i a P o p n. F l o r i a n , F l u c u ş , Dieu, D a n c u , 
P a t a r h i , Iosif (Aci l ju ) şi d - ş o a r a M a c r e a a u 
ţ inu t s ë as i s te în, to t t i m p u l la luc ră r i l e R e u ­
nit n i. „Ifegină". 
Mâi nou. 
C o m i t e s u p r e m î n c o m i t . H u ­
n e d o a r e i . Precum cetim prin jurnale 
M. Sa a numit de comite suprem al 
comitatului Hunedoara pe dl Ladislau 
de Mara, vice-comitele comitatului Hu­
nedoara . Devenind prin denumirea dlui 
Ladislau Mara de comite-suprem, pos­
tul de vice-comite vacant. Combinaţiu-
nile pentru ocuparea postului de vice 
comite, prin alegere, sunt foarte variate. 
Ia combinaţie sun t : dl Ioan Simionaş, 
preşedintele sedriei orfanale din Deva ; 
prim-pretorul O r ă ş t i e i Fodor Gyula ; 
Pogány Béla, protonot. comitatens; prim-
pretorul Bradului, Krasznay; prim pre­
torul Hunedoarei , Török Béia şi alţii. 
Mai multe şanse de reuşita să pare a 
avea prim-prêt orele din Hunedoara T ö ­
rök Béla, cumnatul nou denumitului 
comite-suprem, L. Mara. 
T r e i p r o c e s e d e p r e s ă . »Tri-
buna« clin Arad scr ie : Am amintit şi 
noi după »Nagyvarad«, că procura tura 
din Oradea mare ne-ar fi intentat d'o-
datà trei procese de presă. După-cum 
aflăm acum, ştirea e adeverată . Articolii 
încriminaţi sun t : » Aten ta t contra comi­
tatului nostru « (nr. 219). »Dezastre« 
(nr. 223) şi »Tribuna« (nr. 1). Procura­
tura acum lucrează la actele de acusă. 
Cursul pieţii din Budapesta 
— în 22 Ianuarie n. 1904 — 
Per 50 klgr. 
Grâu . . . 
Secară . . 
Orz 
Mei . . . . 
Ovis . . . 
Cucuruz. . 
Răpită. . . 
1 rifoi . . . 
Lucerna. . 
Mohor . . 
Măzeriche. 
Fasole . . 
Mazăre . . 
Mazăr. coj. 
Linte . . . 
Păsat . . . 
Mac . . . . 
Sëm. de in 
S. de cânep. 
Prune . . . 
Lictar . . . 
Untură . . 
Slănină . . 
Zahăr brut 
Cafea lava 
Caf. Santos 
Caf. Portor. 
7 85-
6 4 5 -
5-50-
5 4 5 -
5'45-
4 75-
10-75-
52 00 -
55-00-
9 5 0 -
7-00-
8-50-
6-00-
15-00-
1 3 -
5 7 5 -
26-00-
oo-oo-
8-50-
1 6 2 5 -
15-25-
0 0 0 0 -
0 0 0 0 -
19-45-
70 0 0 -
43-00-
80-00-
- 8-15 
- 6-58 
- 5 55 
- 6-50 
- 5-50 
- 4-95 
• 1080 
- 60 — 
- 60-— 
- 10-50 
- 7-50 
• 9 2 5 
- 7 - _ 
• 2 Г -
- 2 2 -
• 6 — 
• 28-— 
• 00 — 
• 9 — 
15 50 
00-00 
00-00 
20 30 
115 — 
4 5 - -
125 — 
Piment. . 
Cassia . . 
Cuişoare. 
Ghimber . 
Paprică . 
Ulei de in 
„ de rap. 
,, de lem. 
In brut. . 
Cânep. br. 
Lână nsp. 
105-00-107-. 
90-00— 98--
96 -00 -100-
113-00 •-
70-00-180 -
63-00— 64--
63-00— 65--
11600-119- -
oo-oo •-
64 00 - 70--
120 00—124-
Per 100 klgr. 
Miere . . 100-00—120 — 
Ceară . . Ш О 0 - 1 4 0 - — 
Nuci . . . 30-00— 60 — 
Cartofi roza 6 -40— 6"— 
Cart. galb. 5-00— 5'75 
Ceapă roşie 300— 6"80 
Usturoi . 12-00^- 16 — 
Piper n. . 150 00—152 — 
Migdale . 186'00 -
Smochine 25-00— 25-50 
Alune . . 111-00—112 — 
Stafide V. 85-00—100 — 
Per. 1 klgr. 
Unt proasp. 1-50— 2 1 6 
Caş Emental 2-10— 2 2 0 
„ Groer . 1 - 2 0 - 1 40 
„ Trapist. 1-20— 1-50 
„ Liptau . 0-88— 1-30 
Brânz. deoae 110— 1'40 
Bumbac bal. 0 0 0 0 - 0 0 0 0 
Portoc. lada 6-50— 8 50 
Lămâi „ 450— 5 — 
Ouë ( i 4 4 o ) l a d a 46-00—66 — 
Per 100 Lirr. 
Spirt raff. 14900—149-25 
Spirt brut 147-00-147-25 
„ denat. 42 00— 42"50 
Trevere . 80"00— 85 — 
Slig.vit . 90 0 0 - 9 5 - -
Ţuică . . 17-00— 17-50 
Preţul fainei din 2 2 Ianuarie n. 1904. 
Per 50 klgr. 
0 3 
13-20 12-80 12-40 12 — 
_6_ 7_ Ţ i / i 
10-70 У80 9-20 5-80 
o 
l i T 2 0 11-60 
8 Tarate 
3 6Ѳ 
C U R S U L M O N E T E L O R 
Galbinul 11-43 
Napoleon d'or (20 franci) aur . 19'09 
20 Maree geimane aur . . . . 2352 
Bilete germ. 100 Mărci . . . . 117-42 
francese 100 franci . . . 95'52 
române 100 lei 94'95 
ruseşti 100 ruble . . . . 253-75 
italieneşti 100 lire . . . . Uö'öO 
Têrgurile din Uagaria, Transilvania şi Bănat. 
Delà 28 ian. până la 3 Febr. n. 1904. 
Joi 
Vineri 
Sâmbătă 
Duminecă 
Luni 
Marţi 
Мегсгігі 
28 Micăsasa. Hodoş. Zam. 
29 Sebesul-săsesc. 
1 Febr. Teaca. Proştea-mare Sângeorgiu 
j (1. Bistriţa). Papolţ Vurpër. 
! 2 Breţcu. Barot. Ktéd. Gilău. 
I 3 Nocrirhiu. Gherghio-Ditro. Ghiriş. Tă-
j tarlaua. Cătina. Şintereag. 
Călindarul vechiu şi nou al sëptëmânei. 
Dum. după Botez, gl. 8, sft. 3. 
Dum,, j 11 C. Teodosie 
Luni 1 12 M. Tatiana 
Marti 13 M. Ermil. 
Mere. 14 PP. din i in . 
Joi 15 C. Pavel 
Vineri i 16 Lanţ. Ap. Petru. 
Sâmb. 17 C. Antonie 
24 Timoteiu 
25 Pavel 
26 Policarp 
27 îoan 
28 Carol 
29 Francise 
30 Martina 
R e d a c t o r - r e s p o n s a b i l : Aurel P. Barcianu. 
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La LIRJ" cafenea şi restauraţinie j j * h u u u u a u dim O £ 4 ş T I 
Să af lă Pelin de Verseoz, 
e x c e l e n t de b u n şi dulce 1 litr. 5 0 cr. 
U n p a h a r de Bere 8 cr. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o » » » » 
^ Cel m a i m a r e d e p o s i t d e c i a s o : n i c e , g 
| ) g i u v a e r u r i şi o b i e c t e d e aur şi arg in t în 
S Transilvania |j (i44) la 2 - 2 6 
I Iul ius Erős 
5 î n Sibiiu, S t r a d a C i s n ă d i e i Nr. 3 * 
•js (Palatul Transilvania). 
T o t felul d e cia-
sornice , g i u v a e ­
ruri d e aur si ar-
gint , p o d o a b e bi ­
sericeşt i e t c 
T o a t e o b i e c t e l e 
bine şi frumos lu ­
crate, ieftine, c u 
preţuri fixe. 
Serviciu prompt şi cenştienţios. 
S La cerere se trimite prêt curent bogat ilustrat. 
•K » 
„IDEAL" institut tipografic şi librărie 
tn Hunedoara (Vajda-Hunyad). 
Serviciu prompt! — Preţuri ieftine! 
tin. .iL iii . i.llrml(a|.f;ji,nţi,.lNi.ili:.iu ,1 ...і!„ ціщііІ.ііііі.ііцИІ,, Jl,.:!,,, ,|;М |, ,| ^ -jj',. іч_. :)^J'. 
Cuţite 
de bucătărie 
Masini de Alexanderwerk 
pentru tocat carne. 
Preţul In coroane. 
Forma: R KR S UU 
Mărimea si numirea formei: 
R RR 
Forma: SS U 
SS U UU 
taie într'o minuta ch 1. i /2 »/4 1 1 
T cu r*ati 
de învirtit 
I V . i 1 / . I V . 
2 
Cuţite cu garanţie pentru 
toată bucata. 
17 19 21 cm 
1 buc. 
Cuţitul singur 
Discul gaurei 
singur 
Cor. 5-30 7-60 8 80 8 50 13'30 15'80 29'50 
» - . 7 0 — 8 0 1-10 1 1 0 1 3 0 1 3 0 160 
Cor. 1-30 1 8 0 1-50 1-50 2 8 0 2 80 4 2 0 
Fig. 1 Cor. 
Fi i . 2 • 
Fi,'. 3 » 
Fig. 4 » 
-•— - - 7 2 - - 8 6 
-•56 — 6 8 —-80 
-'56 —-68 —-S0 
-•64 - - 7 6 —-90 
Carol F. Jickeli, Sibiiu. 
2 - 5 2 (Nagy-S^eben). ( 1 « ) 
f i Г О С М Ѳ SUnt ШШ\ С9ШЗГШІ1І ! 
Inserţiuni şi reclame eu p r e ţ u r i m o d e r a t e 
se primesc la administraţia foii „ B U N U L E C O N O M " 
In editura institutului tipografic „IDEAL" din Hunedoara (Vajdahunyad). 
* Au apărut cele 3 Calendare noue pe anul visect 1904. * 
„BUNUL ECONOM" 
c u o m u l ţ i m e d e p o v e ţ e e c o n o ­
m i c e , p o v e ş t i , g l u m e , e t c . şi c u 
i lustrat iuni . 
Preţul unui exemplar 30 fii. 
„ŢERANULcUI" 
î n t o c m i t p e n t r u ţ eran i i n o ş t r i c u 
l i teratură , p o v e ţ e , p o e s i i , g l u m e , 
e t c . ş i c u i lus trat iun i n u m e r o a s e . 
Preţul unui exemplar 4 0 fii. 
„SFÂNTA TREIME' 
afară d e i lus trat iun i n u m e r o a s e 
biografi i , p o v e ţ e , p o v e ş t i , g l u m e , 
p o v e ţ e , e tc . m a i c o n ţ i n e ş i o m u l ­
ţ i m e d e r u g ă c i u n i c u c h i p u r i s f inte . 
Preţul unui exemplar 50 fii. 
Vênzëtorilor li-se dă rabatul cuvenit! 
N u e x i s t ă 
Seminţe agricole şi de grădină mai bune şi mai recomandabile 
ca a c e l e a , care l e e x p e d i a z ă d e 2 8 ani 
MAUTHNER ÖDÖN Furnisorul Curţii Regale în BUDA-PESTA. 
Cancelaria şi depăşitele: Str. Rottenbiller 33. Localul de vênzare: Str. Andráesy 23. 
(139) Catalogul ilustrat, de 226 pagini, se trimite la cerere gratuit şi franco. 2 - 5 2 
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„ A G R I C O L A " 
Însoţire e c o n o m i c ă d e m a g a z i n şi anticipaţi i 
(i43) şi-a început activitatea tn 2—52 
HUNEDOARA (Vajdahunyad). 
Cancelaria şi Magazinul însoţirii s e află în c a s e l e proprii , 
însoţirea „Agricola" c u m p ă r ă şi v i n d e p r o d u c t e 
agr ico le , c u d e o s e b i r e : grâu, cticWus, ovfc, fàrîte, etc. 
VindeSoClte p e c r e d i t ( p e a ş t e p t a r e ) . АсоаггШ a v a n ­
s u r i p e b u c a t e , e f e c t e ş i p r e ţ i o a s e (g iu -
vaer ica le ) . • • • • 
Primeşte â u r ă r i i ş l a r g i n t ă r i i în afaceri d e l o m ­
bard işi là acoper ire d e c o ' r t t u r j - c o u r e h t e. -------
P r i m e ş t e d e p u n e r i spre fructificare c u 6 % - = = = = = = = 
Mijloceşte împrumuturi de bani pe atnortisaţie. ======= 
Mijloceşte asigurări pe vieaţă şi contra focului. ===== 
Vinde u n e l t e şi m a ş i n i a g r i c o l e chiar şi p e p l ă -
t i r i î n r a t e . = — w — = = = = = = _ • 
In sftrşit îngrijeşte ori-ce afaceri comerciale de intermediare. ' 
MICI P U B U C A T I U N I 
F i e c a r e c u v e n t c o s t ă 4 b a n i p e n t r u o p u b l i c a r e . 
P r e ţ u l s ă t r i m i t e în m a r e e p o ş t a l e d e - o d a t ă c u p u b l i c a ţ i u n e a . 
Să vinde: 
• maşină de cusut sktem »Phönix« 
$r stare foarte bună. Eftină. A se adresa 
Ы. „Bunul Econom" sub Nr. 209. 
Să află : 
O prăvălie de închiriat pe mai mulţi 
ani, în piaţa Orăştiei A se adresa la 
„Bunul Econom" sub Nr. 213. 
O bae de vane, 
ou 3 vine de lemn, 1 de aiamă, ţevi 
Hentiu apă caldă şi rece, 10 pipe (ce­
puri) de sramă, 1 réservoir mare de fer 
jer.tru apă rece şi o căldare de aramă, 
pentru feitul apei. Toate în starea cea 
Vai bună. Preţ foarte moderat. — A se 
adresa la „B. Ei' sub Nr. 212. 
Să caută : 
Vënzëtori de cârti pentru o ІіЫІггіе 
Vênzëtorii primesc rabat potrivit delà 
cărţi economice, de rugăciuni, poveşti, 
calendare etc. etc. A se adresa la ,,Ru-
nul Econom" sub Nr. 214. 
• N o u! 
cu m e c h a n i s m amer ican 
indispensabilă pentru ori-ce economie casnici 
S ă p o a t e purta ş i în b u s u n a r , 
e durabi lă , c o m o d ă ş i c o r ë s p u n z ë t o a r e . 
La flecare e de lipsă pentru 
luminarea chiliilor, treptelor, ambitelor 
si localităţilor laterale. 
Pentru oficeri la exerci ţ i i , pădurarilor şi 
vênâtorilor pentru serviciu de noapte e 
tare a c o m o d a t ă ; pentru turişti sunt in­
d i spensab i l e , pentru medici şi moaşe cu 
o c a s i u n e a v i s i te lor d e n o a p t e . In fabrice, 
mori, pivniţe şi deposite u n d e s e păstrează materi i e x p l o s i v e , 
sunt d e m a r e î n s e m n ă t a t e , pentru càlëtori c e s o s e s c n o a p t e a 
sunt nepreţuite . Pentru econoame e s t e o bucur ie . N u sunt în 
urma ei picături d e lumină p e p a d i m e n t şi c o v o a r e . Pe pro-
«I pneiart şi economi îi păşeşte de atacuri şi foc; cu aceasta te 
poţi si.i şi noaptea în pod unde se păstrează nutreţul. — E 
sigură contra focului . S e p o a t e folosi d e mai m u l t e mii d e 
ori şi dacă c u t impul arde stratul, pentru 1 c o r o a n ă 2 0 fileri 
submin i s t răm altul nou . Preţul é coroane. 
Cu reflector şi linte măritoare executată foarte fin 5 cor. 
—Strat de réserva 1 cor. 20 fiii =— 
(227) S e trimit c u rambursa d e 2—52 
Stabilimentul Central aloi IOSIF AUFFENBERG 
g B U D A P E S T , S t r a d a P r ó f é t a 5. 
Cumpèrare ocasionalà! 
In urma prea mare lu i d e p o s i t al u n e i 
fabrici d e o b i e c t e d e meta l , s u n t încre -
d i n ţ a t Să v înd marfa a c e s t e i a în preţul c u 
care s e face. S p e d e z dară, până c â n d d e -
pos i tu l sustă , contra ramburs : 
6 bucăţ i linguri de supă d i n c e l m a i 
fin argint de gloria, 6 furcuţe (furcuţa 
într'o bucată ) d in cel mai fin argint d e 
gloria, 6 cuţite d in ce l mai fin argint d e 
gloria, 12 linguriţe de cafea d in ce l mai ţ 
fin argint d e gloria; 1 sitiţă de străcurat 
laptele şi 1 sitiţă de străcurat supa. — 3 2 bucăţi cari 
costă numai 6 fl., t o a t e n o u e şi b u n e şi f rumos p o l e i t e . 
A c e s t e a mai d e mul t au c o s t a t 2 5 fl. 
Argintul d e gloria e s t e un m e t a l cu totul alb, care s e 
î n l o c u e ş t e c u cel mai s c u m p argint, şi ca unul fiecare să fie 
c o n v i n s d e s p r e adevër , m ë obl ig a remi te t/anii n u m a i d e 
cât d a c ă marfa n u ar c o n v e n i . — Garnitura e ce l mai potri­
vit dar d e cununie , şi nu trebue să l ipsească d in nici o casă . 
s i n g u r e x p e d i t o r e s t e : losîf Auffenberg's Centrale 
(226) 2 - 5 2 B u d a p e s t a V I . , S trada P r ó f é t a nr. 5. 
^ Comandele sè trimit spedând banii înainte sau contra ramburs. 
Casse de f e r j i oţel sigure contra focului şi spargerii ! 
pentru păstrat bani, | 
registre şi documente în t o a t e f 
mărimile şi formele. ( 
Soliditate garantată. j 00000 Preturi eftine. o o o o o i 
Strada Dumbrăvii Nr. 3. 
A se adresa Ia: P r i m a fabrică 
trans i lvană privi legiată ce s . şi 
reg. de c a s s e de f e r şi o ţ e l 
= = alui = 
R . O S Z Y 
Sibiiu — Nagyszeben 
Strada Brnckentbal Nr. 5. 
Preţ curent i lustrat s e tr imite la cerere gratis şi franco. 
P a t e n t N r . 8 6 9 6 7 . 
Nu e mijloc secret. 
pe lângă garanţ i e . 
e a se da împreju-
vindecă boale vechi 
de ani
 2 _ 
Nu e crucea lui Volta. 
Yindecă şi înviorează 
Deosebită a tenţ iune 
rării, că acest apara t 
(i9o) de 2 0 
Aparatul acesta vindecă şi foloseşte contra durerilor de cap ţi dinţi, migrene, 
nevralgie, impedecarea circulaţiunii sângelui, anemie, ameţeli, ţiuituri de ureche, bă­
taie de inimă, sgârcittri de inimă, asma, ausul greu, sgârciuri de stomac, lipsa poftei 
di mâncate, rlceală la mâni si la picioare, reuma, podagră, ischias, udul tn pat, in­
fluenţa, insomnie, epilepsia, circulaţia neregulată a sângelui şi multor altor boale 
cari Іа t: actare norma'ă a medicului se vindecă prin electricitate. In cancelaria 
mea se află atestate incurse din ţoale părţile lumii, cari pretuesc cu mulţumire inven-
ţiunea mea fi oricine poate examina aceste atestate. Acel pacienr, care în decurs 
de 45 iile nu se va vindeca i-se retrimite banii. Unde ori-ce încercare s'a 
constatat zadarnică, rog a proba aparatul meu. Atrag atenţiunea P. T. public 
asupra faptului, cS aparatul meu nu e permis se se confunde cu aparatul » Voltat 
deoare-ce „Ciasul-Volta" atât în Germania cât şi în Austro-Ungaria a fost 
oficios oprii fiind nefolositor, pe când aparatul meu ein genere cunoscut, apreţiatfi 
cercetat. Deja eftinătatea crucei mele electro-magnetice o recomandă îndeosebi. 
Preţul aparatului mare e 6 cor. I Preţul aparatului mic e 4 cor. 
folosibil la morburi cari nu sunt folosibil la copii şi femei de 
m i vechi de 15 ani. j constituţie foarte slabă. 
Expediţie din centru şi locul de vétizare pentru ţeară ţi streinatate e: 
MÜLLER ALBERT, Bndapesta, r " 8 t r T a 5 ? è i i % ï c o l t u l 
Editor-proprietar Aurel P , Barcianu. T i p . Institutului tipografic ,ДІПѲГТа" In Orâşt ie . 
